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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan perencanaan alat 
peraga yang digunakan dalam pembelajaran Matematika di SMP Negeri 2 
Karanganyar, 2) Mendeskripsikan pelaksanaan peraga yang digunakan dalam 
pembelajaran Matematika di SMP Negeri 2 Karanganyar; 3) Mendeskripsikan 
evaluasi alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran Matematika di SMP 
Negeri 2 Karanganyar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Pengambilan dan 
pengolahan data dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 
mengambil data di SMP Negeri 2 Karanganyar. Nara sumber dalam penelitian ini 
adalah guru dan siswa di SMP Negeri 2 Karanganyar. Pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu : 1) Wawancara mendalam (in-
depth interviewing ), 2) Observasi Partisipan, 3) Mencatat dokumen (Analysis 
content). Untuk Pemeriksaan data dilakukan dengan cara pengujian validitas dan 
dependabilitas. Untuk menganalisis data pada penelitian digunakan teknik analisis 
interaktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa  1)  Dalam penelitian ini, 
perencanaan penggunaan alat peraga dilakukan oleh guru dalam beberapa fase, 
yaitu meliputi bagaimana proses pengadaan, penyimpanan, serta bagaimana 
jumlah alat peraga tersebut dapat mencukupi kebutuhan kelas dalam kegiatan 
belajar mengajar; 2) Dalam tahap pelaksanaan, penggunaan alat peraga dalam 
pembelajaran matematika, guru melaksanakan beberapa prosedur yaitu teknik 
pemakaian alat peraga di kelas dan prosedur penggunaan yang meliputi 
pengambilan alat peraga, persiapan alat peraga, dan pengembalian kembali alat 
peraga; 3) Penilaian tentang penggunaan alat peraga merupakan usaha untuk 
memperoleh informasi tentang keberhasilan belajar Matematika siswa secara 
menyeluruh, baik pengetahuan, konsep, sikap, nilai, penggunaan peraga dalam 
pembelajaran maupun keterampilan.  






Ekoresmi Harliastuti : Management of Appliance Physic In Study of Mathematics In 
Junior High School Country 2 Karanganyar. Thesis. Program Study Management 
Education; Programe Pascasarjana; University Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
Intention of this research is : 1) used Planning physic appliance to 
description in study of Mathematics in SMP Country 2 Karanganyar 2) used to 
description Execution physic in study of Mathematics in SMP Country 2 
Karanganyar 3) to descripsition evaluate used physic appliance in study of 
Mathematics in SMP Country 2 Karanganyar. 
This Research method is research qualitative. Used by Research Design is 
ethnography. And data processing intake in the form of data interpretation 
qualitative. In this research, researcher take data in SMP Country 2 Karanganyar. 
Resource person in this research is student and teacher in SMP Country 2 
Karanganyar. Data collecting in this research use some technique that is : 1) 
Circumstantial interview (interviewing in-depth) 2) Observation Participant 3) 
Noting document (analysis content). For the Inspection of data conducted by 
examination of dependabilitas and validity. To analyse data at research used by 
technique analyse interactive. 
Result of research indicate that 1) planning use of physic appliance 
conducted by teacher in a few phase, that is cover settlement of class; and planning 
use of physic appliance in school activity settlement of Class have been executed 
with continue system or march, while school activity planning have been decanted 
in instructional; 2) In execution phase, use of physic appliance in study of 
mathematics, teacher relate at stages;steps which have been decanted in study 
execution plan . To present mathematics items which have been selected in the 
RPP, teacher draw up relevant physic appliance with items concept; 3) Assessment 
about use of physic appliance represent effort to obtain;get information about 
efficacy learn Mathematics student by totally, knowledge goodness, concept, 
attitude, value, and also skill. This matter can be used by teacher as feed back to 
know ability of student in permeating Iesson items. Besides, with the existence of 
assessment hence insuffiency during study process can be improve; repaired by at 
next study. 
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